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Apéndice B 
California: economía, política y sociedad 
Mónica Verea * 
En nombre del Centro de Investigaciones Sobre América del 
Norte de la Universidad Nacional Autónoma de México doy la 
más cordial bienvenida a todos los académicos, funcionarios 
públicos y privados que participarán en este seminario inter-
nacional. 
El próposito fundamental de este seminario es analizar los 
diversos problemas que encara actualmente el estado de 
California y plantear los principales retos a los que se enfren-
tará al fin del milenio, tratando de ofrecer una perspectiva 
general y a la vez sugerir las avenidas que debemos recorrer 
para discusiones futuras. 
A pesar de que en México hemos avanzado significativamen-
te en el conocimiento de Estados Unidos, aún quedan muchos 
aspectos, temas, fenómenos y regiones por analizar. Si bien 
los mexicanos hemos hecho esfuerzos significativos por ahon-
dar en el estudio de algunos problemas de las relaciones bila-
terales entre las Californias, poco es lo que hemos hecho en 
forma integral en torno al tan importante, interesante, desa-
fiante estado de California como región. No obstante la crisis 
económica que hoy le aqueja, California continúa siendo el 
motor más importante para la nación y por sí misma constitu-
ye una de las economías más fuertes del mundo con los nive-
les más altos de productividad y calidad de vida. Asimismo su 
destacada composición de inmigrantes, asiáticos e hispanos 
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preponderantemente, ha logrado conformar un compl~jo teji-
do social con una muy rica diversidad cultural. Los Angeles 
-la segunda metrópoli estadounidense después de Nueva York 
con alrededor de 15 millones de habitantes, alberga a la mitad 
de la población del estado- se enfrenta hoy día con serios pro-
blemas económicos, políticos y sociales que van desde un défi-
cit presupuesta! hasta la carencia de servicios públicos, amén 
del significativo aumento de la violencia por diversas razones. 
Por todo lo anterior, nuestro Centro consideró importante la 
organización de esta reunión con el propósito de que, bajo di-
ferentes puntos de vista, analicemos conjuntamente ésta tan 
importante región. Para ello hemos sido muy cuidadosos en 
integrar a un grupo selecto no sólo de californianos sino ade-
más de especialistas en diversas disciplinas y fenómenos del 
estado de California. Nos honra en particular la presencia de 
Philip Romero, economista jefe de Análisis Estratégico de la 
oficina del gobernador Pete Wilson, así como John Rozsa, di-
rector de Planeación de Proyectos de la Comisión de Energía 
de California. Asimismo contamos con académicos destaca-
dos en su materia que no sólo reflejarán diversas posiciones 
sino que provienen de diversas universidades de ese estado, 
como Allen Scott, del Lewis Center for Regional Policy Studies, 
adscrito a la University of California, Los Ángeles; Lenny Sie-
gel, del Pacific Studies Center; Manuel García y Griego, de la 
University of California en Irvine; Richard Walker, de Berkeley; 
y Paul Ganster y James Gerber de la San Diego State University. 
Gracias a todos por haber aceptado nuestra invitación. 
Estamos convencidos de que éste es el foro idóneo para forta-
lecer los nexos con las diversas universidades de California, es-
tablecidos por esta universidad hace ya muchos años. Asimis-
mo, a través de este diálogo entre californianos y mexicanos se 
podrán establecer lineamientos generales que den la pauta e 
impulsen debates razonados e investigaciones originales no 
sólo sobre California sino también sobre los principales pro-
blemas que enfrentamos, así como los posibles acuerdos de 
colaboración que podamos establecer en el futuro cercano. 
Cabe señalar que a pesar de que somos un Centro muy jo-
ven y pequeño muchas de las investigaciones que actualmente 
realizamos han estado enfocadas hacia el análisis de los di-
versos aspectos del conocimiento de esa región, como "La evo-
lución del sector manufacturero en el estado de California en 
los últimos 20 años, la reconversión industrial y la política 
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estatal en materia de industrias", llevada al cabo por nuestra 
investigadora y organizadora de este seminario Rosa Cusminsky 
con el apoyo de Alejandro Mercado y Remedios Gómez Arnau; 
la relativa al "Análisis de los factores de localización de las in-
versiones asiáticas en las Californias" por Alejandro Mercado; la 
referente a "La industria maquiladora en México", desarrolla-
da por Mónica Gambrill y en donde evidentemente California 
es fundamental; y la relativa a la política migratoria estadouni-
dense, trabajo del cual soy responsable, donde California ha 
jugado un papel predominante. 
Por último y no por ello menos importante, quiero destacar 
nuestro reiterado agradecimiento a la Fundación Hewlett, quien 
ha venido apoyando significativamente al Centro para la reali-
zación de nuestros seminarios internacionales así como a la 
DGAPA de la UNAM. 
Antes de ceder la palabra a la organizadora de este seminario, 
quiero destacar públicamente haciendo un reconocimiento 
especial, independientemente de sus méritos académicos, 
a Rosa Cusminsky por el gran entusiasmo, esfuerzo y dedica-
ción que ha depositado en la organización de este seminario y 
que, como siempre, con su apasionada entrega y compromiso 
con la vida académica, con su voluntad incansable y envidia-
ble vitalidad nos ha demostrado una vez más su gran profe-
sionalismo además de su permanente disposición para cola-
borar en todas y cada una de las actividades del Centro, un 
ejemplo a seguir para muchos de nosotros. A Alma Rosa Zavala, 
Silvia Núñez, Héctor Zazueta, Arcelia y Eloísa, un agradeci-
miento muy especial por su siempre tan generoso apoyo. Mu-
chas gracias a todos. 
